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PROEFOPZET 
In de winterteeltteelt van 1990/91 werden 8 nieuwe rassen kropsla 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Joyce, Berlo en Claret werden als vergelijkingsrassen aan de serie 
toegevoegd. 
De proeven lagen in twee maal tweevoud en een maal drievoud op : 
het bedrijf van dhr. de Jong te De Lier 
het R.O.C, te Breda 
het bedrijf van de fam. Aerts te Velden 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 





- geel blad 
- graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald 
en het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 


















































P - vergelijkingsras Joyce 
Q = vergelijkingsras Berlo 
R - vergelijkingsras Claret 
Jo = De Jong te De Lier 
Br - R.O.C. Breda 
Ae - Aerts te Velden 
Gem. - Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I, II en III zijn de verschillende paralellen. 
- - Resistent 
+ - Vatbaar 
. - onbekend 
Bij de Jong aanwezig 
Bij Breda aanwezig 
Bij Aerts aanwezig 
7 commissieleden en 3 overige beoordelaars 
5 commissieleden en 2 overige beoordelaars 
5 commissieleden en 2 overige beoordelaars 






























































































































































































































Gem. 6.5 6.4 6.5 6.5 





































































































































































































































Vervolg tabel 3. 
Gebruikswaarde 
ras G H J K L M N O Gem. 
bedrijf 
Jo 5.6 5.8 5.3 6.4 5.7 5.3 5.7 5.6 5.7 
Br 5.1 5.9 5.7 6.0 5.0 4.8 5.4 5.8 5.5 
Ae 6.2 6.0 6.2 6.1 6.1 5.6 6.5 4.7 5.9 
Gem. 5.6 5.9 5.7 6.1 5.5 5.2 5.8 5.4 5.7 
ras P Q R Gem. 
bedrijf 
Jo 6.0 5.5 5.6 5.7 
Br 5.8 5.6 5.0 5.5 
Ae 5.5 6.8 5.7 6.0 
Gem. 5.8 5.9 5.4 5.7 








































































































































































































Gem. 7.0 6.4 6.5 6.6 





































































































































































































Gem. 6.7 6.2 6.0 6.3 
Vervolg t a b e l 4. 
Gebruikswaarde 
r a s G H J K L M N O Gem. 
bed r i j f 
Jo 5.8 5.7 5.5 6.5 6.0 5.3 6.0 5.7 5.8 
Br 5.8 6.2 6.5 6.7 5.8 6.3 6 .3 6.5 6.3 
Ae 6.8 5.8 5.5 6.3 6.0 5.5 5.8 4 .8 5.8 























Gem. 5.9 6.0 5.8 5.9 

































































































































Tabel 6/ Samenvatting van de gemaakt opmerkingen. 
Jo 
G leeg (2x). 
H 
J glazig (13x), hoog model (4x), wat tulperig (3x). 
K dikbladig. 
L draaierig (2x). 
M Traag (2x). 
N onrijp (2x). 
0 iets geschouderd (2x), glazig (2x). 
P glazig (7x), zacht (2x). 




H wat grove onderkant (2x). 
J hoog model (2x). 
K 
L 
M hetrogeen (3x), flodderig model (4x). 
N slechte smeul plek (2x). 
0 iets grof (2x). 
P 
Q slechte smeul plek (2x). 
R 
Ae 
G zacht (2x). 
H open gevuld (2x), enkel randje (2x) . 
J wat glazig (2x). 
K enkel randje (4x), enkel stipje, iets glazig, dikbladig. 
L niet uniform (5x). 
M 
N 
0 zakkers (2x), onder kachel (2x). 
P rand (3x) randje, glazig (2x), veel stippen (3x), wat 
stip. 
Q 
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in 1991/92 weer standaardras 
in 1991/92 weer standaardras 
Claret in 1991/92 weer standaardras 
strikt vertrouwelijk 
